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????? ?????????????? ????⊖??????????? ～ ???????????
??????????）。また，上記以外にも新館の図書室，研
究室に移した図書があり，即日運用できないものが
多数ある。具体的な所蔵確認等について，文書また
は ???で事前に問い合わせていただくほうが無難
である。
　なお，新館改修工事がいい加減で，書庫内にホル
ムアルデヒドが高濃度に発生し，休室を余儀なくさ
れている。まことに遺憾なことであるが，換気を行
って放散量の計測を行い，次第に基準値を下回るよ
うになってきたので，年明けにはなんとか開室でき
る見通してある。夏になって亡霊のごとく再び立ち
現れないことを祈りたい。
????????????
・ ?月??日（火）に，中国社会科学院より趙燕平図書
館副館長，何培忠国外中国学研究中心副主任，解莉
莉国際合作局亜非処長の三名の先生方がセンターを
視察に来られた。センターの運営モデルシステム，
学術情報サービスにおける機能と役割，電子化の現
状と今後の方針等について，説明交流会を開催した。
・ ?月??日（月）???????⊖???????に四名の評価委員の先
生方を招いて漢字情報研究センター外部評価委員会
を開催した。センターが設立以来推進してきた事業
全般にわたる評価と今後の課題についてご意見，ご
提案を頂戴し，来春のセンター改組に向けて有意義
な討議を行うことができた。評価委員は，猪木武徳
教授（国際日本文化研究センター），大木康教授
（東京大学東洋文化研究所教授），杉本憲司教授（佛
教大学文学部，委員長），宮澤彰教授（国立情報学
研究所）である。
・????年度の漢籍担当職員講習会は，??月 ?日（月）
～??月??日（金）に初級を実施し，??名の修了者が
あった。中級は??月??日（月）～??月??日（金）で，
??名の参加を予定している。
　講師陣は，所外からの講師には，初級は高橋智准教
授（慶應義塾大学附属研究所斯道文庫）を招き，和
刻本について講義してもらった。中級は，宇佐美文
理准教授（文学研究科），道坂昭廣准教授（人間・
環境学研究科），濱田麻矢准教授（神戸大学人文学
研究科）に経部，集部，現代中国書についてそれぞ
れ講義してもらう予定である。
・最新のセンター刊行物
　「東洋学文献類目」????年度（????年 ?月）
　「東洋学文献類目」????年度補遺版（????年 ?月）
　『外部評価委員会報告書』（????年 ?月）
　『三国鼎立から統一へ―史書と碑文をあわせ読む』?
? （京大人文研漢籍セミナー ?，????年??月）
発行日　????年??月??日
発行所　京都大学人文科学研究所附属
　　　　　　漢字情報研究センター
〒????????　京都市左京区北白川東小倉町??
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